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Terminábamos nuestro último artícu-
lo, sentando que una vez prestado el 
trabajo el obrero desaparecía como 
factor económico y siendo éste uno de 
los puntos tratados en el sistema pre-
conizado por X X. X. volvemos a de-
mostrar que el jornal no puede salir, 
dentro de este sistema, de ia categoría 
de mercancía. Ante todo dejamos sen-
tada nuestra desconfianza en el bene-
ficio del trabajo dentro de lo que se 
discute, pero por si llegásemos a una 
conclusión beneficiosa, seguimos paso 
a paso los males que del sistema de jor-
nal se derivan. 
Cuando un hombre admite el jor-
nali cede y abandona todo derecho so-
bre el producto. 
2 * Impuesto el jornal, queda recono-
cido el derecho del patrono para con-
dicionar el trabajo, ponerle fin y des-
pedir al trabajador. 
3.° Aceptado el jornal, queda admi-
tido que los productos por él elabora-
dos puedan regatearse a unos y pue-
'dan darse a otros con beneficio. 
En esto no hemos avanzado desde el 
sistema de la esclavitud y así lo reco-
nocerá el colaborador X. X. X. 
Otra cosa sería si se llevase la solu-
ción sobre la reconstrucción del siste-
ma de la producción de riqueza, en la 
cual tendrían que estar conformes todos 
los productores y que para suma clari-
dad condensamos en dos palabras, 
cambiando el sistema de jornal por el 
««stema de paga. 
Unicamente así de las ruinas del sis-
jema de jornal nacerá una nueva socie-
dad económica, y en ella sólo podrán 
e.íicontrarse nuevas concepciones en la 
'«queza, constituyendo esto un deber 
«e humanidad ayudando a todo esclavo 
«el jornal a su arribada a nuevo puerto, 
el cuai brilla un nuevo sol igualmen-
'e saludable para todos. 
Todos nos dicen que los ideales eco-
nómicos y los conceptos de la sociedad 
actual están en descomposición,que de-
oemos hacer de grado y con tiempo lo 
S E ALQUILA 
establecimiento de dos puertas 
con vivienda interior, en calle 
Lacena, n.0 60, frente a calle 
Chimeneas. 
Darán razón en las Oficinas del 
Garage Alameda. 
que después se haría mal y apresura-
damente, que la religión económica va 
desapareciendo, y que sus devotos se 
encuentran paralíticos. 
Comprendo que todo esto es viejo, 
que el eco es escaso y sin resultado, 
pero en ese plano estaba la cuestión ai 
sentar que se trataba de un sistema y 
eso mismo nos obligó a articular nues-
tra opinión, lo que continuaremos si no 
resultamos perjudiciales a la empresa 
periodística. 
Pero es el caso que ha aparecido en 
estas columnas una voz obrera requi-
riendo opinión sobre problema local y 
señala el más importante, el del paro y 
con discreción admirable indica la con-
junción en el trabajo. 
Ello lo aplaude el batallador del siste-
ma X. X. X. y yo también lo secundo, 
accediendo a ello, pero con desconfian-
za en la parte de la colaboración de los 
organismos representativos. ¡Son tantos 
los problemas que sobre ellos pesanl 
Aun así y todo, yo no he ser rémora 
para ayudar y propongo abrir un parén-
tesis a las disidencias en los sistemas 
de producción entre el defendido 
por X. X. X. y el que venimos sos-
J. M. Castel 
DENTISTA 
Consulta: de 10 a 1 g de 3 a 7 
Estepa, 38 -:- Telf. 92 
teniendo en contraposición. Desde hoy 
mismo indicaré las causas y concausa» 
del llamado problema del paro y junta-
mente los remedios que creo pueden 
ponerse en práctica para su alivio. 
En ello partimos de nuestras propias 
fuerzas locales, sin que ello signifique 
renuncia a los auxilios y colaboración 
económica y técnica que puedan sumí» 
nistrar los organismos superiores. 
Al acometer el estudio del paro hay 
que tener presente que las leyes naci-
das con el nuevo régimen, están sufrien-
do modificaciones que exige el acopla-
miento a la realidad, y que no es ley 
aplicable ia que no representa un deseo 
del pueblo, asi cómo estos deseos y 
anhelos exigen legislación adecuada. 
Si partimos de una mera función admi-
nistrativa, ia única obligada para los 
Ayuntamientos, es cosa de renunciar a 
todo estudio de los problemas locales 
que no sea recaudación y pago; hay 
que estudiar otras actividades, analizar 
los problemas y resolverlos más o me-
nos perfectamente; claro que las leyes 
dan la pauta para hacer o no, pero tam-
bién hay que tener en cuenta que la ra-
zón, la verdad y la justicia son las leyei 
supremas para todo ciudadano hon-
rado. 
Una de tas más recientes, la dada 
por el ministro de Trabajo el día 4 de 
este mes, es una de las que más facilita 
el remedio al paro campesino, pera 
como existen otros gremios afectados 
de paro, para los cuales se legisla esca-
samente, y también son problema local, 
de aquí que sean los Ayuntamientos 
los que los estudien y remedien, con 
todos sus medios, que son muchos. 
Hemos de hacer constar aquí, que no 
tenemos noticia de que se haya tratado 
en serio el pr jblema del paro local. A 
nuestras noticias no ha llegado acuerdo 
municipal alguno en este sentido, ni 
sabemos si existe o no comisión inter-
municipal creada con este fin, y como 
son datos que los apreciamos necesa-
rios para no agitarse en el vacío, por 
ello hacemos esa indicación más bien 
como pregunta que como ineficacia. 
Y ahora, después de aplaudir a ese 
obrero por su actitud, nos hemos de 
permitir declarar que son los Poderes 
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LA REGIA Calzados GARACH 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
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públicos, ios organismos oficiales, a 
quienes tenemos el deber de pedir, pues 
de las columnas de la Prensa sólo sale 
formar el estado de opinión favorable a 
esa causa; si eso es lo pretendido, mar-
charemos después de oídos los parece-
í e s aquí aludidos. 
ESCOPAS. 
anco Híspano Americano 
El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en uso de la facultad que le 
está conferida en el articulo 64 de los 
Estatutos, ha acordado repartir a los 
señores accionistas, a cuenta de las uti-
lidades del corriente ejercicio, un divi-
dendo activo de 20 pesetas por cada 
pcción, equivalente al cuatro por ciento 
del capital desembolsado, que percibirán 
ios señores accionistas libre de todo im-
puesto. 
E l pago de este dividendo quedará 
abierto, desde el día 2 de Julio próximo, 
en las oficinas Centrales de este Banco, 
en las de sus 143 Sucursales y en los 
Bancos de San Sebastián, de Gijón y 
Herrero, de Oviedo. 
Madrid, 15 de Junio de 1934.—El 
Consejero-Secretario General,-RAMÓN 
A. VA LOES. 
E n el ñsilo del 
Capitán moreno 
El próximo martes, fiesta onomástica 
de sor juliana, benemérita superiora de 
ese benéfico establecimiento, y en ho-
menaje a la sacrosanta labor de caridad 
que realiza dicha religiosa, obsequiará 
e l Patronato de esa Institución a los 
asilados con una comida extraordinaria. 
La virtuosa señora viuda de don Juan 
Muñoz Oozálvez (q. e. p. d.) en sufragio 
<lel alma de su esposo, obsequiará con 
medio kilo de pan a cada uno de esos 
asilados, y con otro medio a cada uno 
«de los párvulos acogidos en el otro 
Asilo creado por la finada bienhechora 
aeñora B ázquez. Todos los niñus asis-
tirán a la misa de diez en San Juan de 
Dios, rezando después oraciones por el 
eterno descanso del señor Muñoz 
Oozálvez. 
L A PERMANENTE 6RATIS 
EN ANTEQUERA 
A la señora o señorita que entregue 
este anuncio en casa García, le será 
entregado un número, que si tiene la 
suerte de igualar a los tres últimos del 
premio mayor de la Lotería del sorteo 
de 2 de Julio, le será hecha la per-
manente gratis. 
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U s e 
Loción EVA 
No mancha la piel; perfume agra-
d a b l e . S e ^ vende a granel, a 5 
pesetas litro, en la 
P É p e r l a d e s e n - M García Orliz 
IN/Isderuielos, 2 
E L SIGLO XX 
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La Cofradía del Dulce 
Nombre de Jesús 
No hace muchas noches, ha celebra-
do junta general esta ilustre Archico-
fradía, bajo la presidencia del señor 
vicario arcipreste, y entre los acuerdos 
adoptados, según noticias que a noso-
tros llegan, está, el muy p!ausible dedis-
ponerse a organizar la magnífica pro-
cesión de las excelsas imágenes que 
venera, para la Semana Santa del año 
próximo, si las circunstancias sociales, 
como es de esperar, continúan reaccio-
nando en pro de las tradicionales ma-
nifestaciones del culto católico, y los 
elementos pudientes antequeranos, en 
colaboración con la Junta de Festejos, 
coadyuvan a ello, ya que a más de sa-
tisfacerse asi los sentimientos de la 
ciudad católica, es indudable, que co-
nociéndose con bastante anticipación 
que esa procesión se verifica, favorece 
grandemente a muchos sectores comer-
cialfs, industriales y obreros. 
Fué elegido mayordomo el joven 
marqués de Cauche, que sucede en ese 
puesto a su finado padre don Joaquín 
de Rojas Arreses, malogrado oficial de 
Artillería, como éste sucediera al abue-
lo; y para las vacantes, que existieren 
de consiliarios y comisarios, se eligie-
ron a los señores don Ramón Checa 
Palma, don José Paché de los Ríos y 
don Joaquín Checa Cabrera, todos ellos 
pertenecientes a familias dé distinguido 
abolengo en la Cofradía de «Abajo», de 
tradición local tan brillante. 
E L S O L en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
e 
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LA SESIÓN DE A N T E A N O C H E 
Preside el señor Pozo y asisten los 
señores Viílalba, Ruiz, Mcreno, Muñoz, 
Prieto, Velasco, Sanz, Ríos, Pérez, Ru-
El secretario señor Pérez Ecija, a 
quien auxilia el señor Ruiz Ortega, lee 
«1 acta de la anterior, que se aprueba. 
Nadie tiene que preguntar nada y se 
pasa al 
ORDEN DEL DIA ¡ 
al cual se unen varios escritos declara- ; 
dos de urgencia. 
Se leen las cuentas de gastos. El • 
señor Viílalba pone reparos a una por \ 
fotografías obtenidas para unirlas at 
expediente del pedrisco, y a otra de 
caballerías y jornales invertidos en la • 
excursión al Torcal con el gobernador, í 
por parecerle excesivo el importe de : 
ambas, y se dejan sobre la mesa. Tam- Í 
bién se discute otra de material de ofi-
cinas servido por una casa forastera, y j 
ge aprueba, pero acordándose que se ¡ 
compre con preferencia en la localidad 1 
a quien lo sirva más barato. Tras de | 
explicar el alcalde otras, se aprueban 
las demás cuentas. 
Visto el informe que presenta el abo-
gado asesor sobre la situación del co-
brador de Arbitrios de Bobadilla, Bau-
dilio Iniesta, a propuesta del señor 
Viílalba se acuerda formarle expediente 
a dicho funcionario y que el señor Sanz 
se encargue de incoarlo. 
En virtud de petición de la Asocia-
ción de la Prensa de Málaga para que 
el Ayuntamiento adquiera un paleo 
para la corrida que la misma ha organi-
zado, se acuerda contribuir con cincuen-
ta pesetas y dejar el palco a beneficio 
de la Asociación. 
Se lee una propuesta sobre corrida de 
escalas en el personal, con motivo del 
fallecimiento de don José Palma García. 
El alcalde propone que ante todo se 
haga constar en el acta el sentimiento 
de la Corporación por la muerte de 
dicho funcionario y que se comunique 
a la familia el pésame, acordándose así. 
El señor Moreno pide que la pro-
puesta sobre el personal se deje sobre 
EL ALMACEN DE 
Carbones Minerales 
EMILIO CABRERA GONZALEZ 
que ha estado establecido en Plaza de Guerrero 
Muñoz, se ha trasladado a 
Calle Tori l , n ú m e r o 11 
Venta al por mayor y menor - Precios económicos 
Buenas calidades - Servicio esmerado a domicilio. 
T E L E F O N O 1 1 1 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
de la acreditada fábrica de 
V1ÜM DE MANUEL DE BÜ1G0S 
ÜSITEOUER/ 
la mesa hasta conocer el derecho que 
alega don Javier Blázquez Bores, que 
como excedente pide se le conceda 
ocupar ia vacante del señor Palma. Ha-
blan otros señores, y se acuerda que 
quede pendiente el asunto hasta que 
informe el Negociado correspondiente 
y el letrado asesor. 
Sobre la denuncia que hay presenta-
da contra el auxiliar del radio de Arbi-
trios Ezequiel Molina, por haber dejado 
entrar una camioneta sin registrarla ni 
dar cuenta de su paso, se aprueba un 
informe en que se propone la formación 
de expediente, y se nombra para incoar 
éste al señor Cuadra. 
Se lee el informe que presenta la 
comisión nombrada para girar visita a la 
Cárcel, y en el cual se da cuenta del 
estado del edificio y se proponen las 
obras que necesita. Viene también un 
informe del arquitecto sobre las mismas. 
El señor Sanz dice que la Cárcel es una 
pocilga, que el dormitorio no tiene ven-
tanas y los retfetes son un peligro para 
la salud de los reclusos, por lo que lo 
más urgente es ponerlos en otras condi-
ciones. El señor Moreno pide que el 
arquitecto formule presupuesto de lo 
que sea más necesario de momento, y 
así se acuerda. El señor Viílalba pide 
también que se reitere a los Poderes 
públicos la necesidad de construir nue-
va Cárcel con urgencia. 
Se concede a don Gaspar Morales 
autorización para reformar la fachada 
de una casa de su propiedad en la Ala-
meda. 
Se accede a solicitud de Baudilio 
Iniesta sobre el descuento que se le 
viene haciendo de la cantidad con que 
aparecía en descubierto. 
Se resuelven varios asuntos, peticio-
nes de traspaso de tierras y una solici-
tud de vecindad de Antonio Siles Agui-
lera, y después de conceder tres soco-
rros, se levanta la sesión. 
d % X t e i SÜLOll RODAS 
6randiosa función infantil con pe l í -
culas c ó m i c a s y del Oeste y oí ex-
traordinario e s p e c t á c u l o 
G L O R I A 
con su excéntr ico 
CZ>* jé?ik.. ü /^ü m ÍTl-i í I^ JT 
«El ganso del siglo XX,» 
Una hamiaGión bien 
amulada, es como ina 
sonrisa en una noca 
La felicidad ha de sonreir ía 
también , si tiene usted acierto 
en amueblar su casa con ver-
dadero gusto y dist inción. 
Encargue su mobiliario a J o s é 
María 6 a r c í a , de Lucena, que 
s a b r á interpretar sus deseos. 
ELEMENTOS DE 
"CULTURA F I S I C A " 
y t ác t i cas de las Fuerzas de Choque, 
por Juan Mancheño J iménez , agen-
te del Cuerpo de Investigación y V i -
gilancia.-- Un volumen en 8.° mayor. 
Precio: 2.50 pesetas, 
De venta en «El Siglo XX». 
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Protección Inesperada 
Entró en un teatro Juan 
para ver una zarzuela, 
pues, según decía su abuela, 
esas cosas saber dan. 
Aunque era la vez primera 
que asistía a una función, 
no demostró admiración 
por nada de cuanto viera. 
Mas cuando ya el espectáculo 
a su fin casi tocaba, 
Juan, que se conoce estaba 
juzgando a aquello un oráculo, 
se levanta de su asiento, 
dirigiéndose a la orquesta, 
y sin pensar que molesta 
dice al director: —¡Jumento! 
Ya me está usté a mí cansando 
de verle toda la noche 
metiéndose a troche y moche 
con los que están trabajando. 
Si sigue haciendo algún gesto 
a los músicos y actores 
pa que los pobres señores 
se equivoquen, por supuesto, 
le cojo a usté por el cuello 
y, por sujeto imprudente, 
delante de toa esta gente 
le tapo a escape el resuello. 
ANGEL PALANQUEX 
DIVULGACIÓN MÉDICA 
El café en medicina 
Se llama café a un árbol originarlo 
del Africa, pero que hoy existe en todas 
las regiones tropicales. El nombre cien-
tífico es el de «coffea arábiga»; su fru-
to, que es la parte más empleada, es una 
almendra, la cual puede usarse, y se 
usa ya verde, ya tostada. Pero al grupo 
botánico del café hay que añadir otras 
plantas cuyos frutos son empleados 
por los diversos pueblos, casi con idén-
ticos fines, tanto comerciales como de-
gustativos; así tenemos el té, el mate, 
la guaraná americana y los cacaos. 
Las variedades de café son muchísi-
mas, pero las comerciales más conoci-
das y usadas son el moka, borbón y 
martinica, siendo el primero e! más 
apreciado. El comercio de café designa 
«us productos con los nombres de los 
países de origen. 
Su composición química está hoy 
bien conocida y resalta como principal 
constituyente un alcaloide, la cafeína b 
teína descubierta por Runge, y a la que 
«e debe todas las propiedades de este 
íruto. 
Hemos dicho que puede usarse verde 
o tostado; el verde contiene menos ca-
lcina que el otro; en cambio después de 
la torrefacción aparece un derivado 
graso muy aromático que es la cafeona. 
Hoy día apenas se usa el café verde; 
los americanos lo preconizaron como 
antitérmico contra las diversas y raras 
fiebres de aquellas latitudes; hoy toda-
vía perdura entre el vulgo de esas regio-
nes el uso del café verde como remedio 
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eanco H i p o m o de espami 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módicó,=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Piazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A N G E L ORT1Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A l_ A R I O S , -O- Teléfono, 2811 
especial y especifico de la tos convul-
siva, en la que dicen da excelentes re-
sultados. 
Pero como verdaderamente lo cono-
cemos es bajo la forma de tostado y en 
infusión, y casi todos los pueblos del 
mundo toman infusiones de estos pro-
ductos del grupo cafeíco, más bien por 
vicio que por necesidad, pues no es nin-
gún alimento, sino uno de los excitan-
tes del sistema nervioso; su uso y su 
abuso lleva a! cafeismo del que ya dire-
mos algunas palabras, adelgaza en igual 
forma que el té tan usado por las joven-
citas de hoy en dia y de ahí que los t l -
siólogos vean modernamente unidos 
los estados de pretuberculosis con los 
de cafeismo o teísmo. 
Ha sido hedida preferida de todos 
los tiempos entre intelectuales y artistas 
como remedio empírico de facilitar 
erróneamente la ideación, cosa análoga 
a lo que les ocurre a algunos con el 
tabaco. Por su acción excitante produce 
insomnio en los no habituados. Esta 
acción excitante sobre el sistema ner-
vioso la verifica cuando se ingiere a 
pequeñas dosis, pues a dosis más altas 
realiza los efectos contrarios y, por tan-
to, deprime. 
Por su alcaloide cafeína, entró en 
Medicina para usarlo en las debilidades 
cardiacas y, de aquí, también su rela-
ción con el aparato urinario, resultando 
ser un diurético. 
Es un antidoto del opio y sus deriva-
dos, asi como de la belladona; por todos 
estos motivos Pelletier y Caventuo v i -
nieron a aislar la cafeína introduciéndo-
la en Medicina como estimulante car-
díaco que excita sólo temporalmente, 
librando de un compromiso a un cora-
zón que decae bruscamente. Ha llegado 
a ser para el vulgo un remedio de mal 
agüero, pero hoy día su campo de ac-
ción, al extenderse a otras indicaciones, 
debe desterrar para siempre ese con-
cepto de la cafeína. 
Aumenta la resistencia a la fatiga, 
mejorando el agobio y calmando la sed; 
de aquí el uso de la cafeína en los gran-
des sport, aviación, etc...., pero su uso 
debiera ser controlado pues depende 
de la idiosincrasia del individuo. 
El abuso del café sumamente con-
centrado ha llegado a establecer hoy 
día un cuadro llamado de cafeismo 
caracterizado por sed viva, sequedad 
de garganta, temblores, frío y pulso 
débil, llegando Incluso a la astenia com-
pleta del sujeto y a la aparición en la 
orina de substancias tóxicas, como la 
cafeurina. 
No debiera abusarse de esteexítan-
te, pues buscando un beneficio más 
bien lo que hacemos es perjudicarnos; 
menos mal que en realidad la dosis de 
los cafés que acostumbramos a tomar 
son bien escasas en productos nocivos; 
pero como el uso hace el abuso con-
viene tener en cuenta esta cuestión 
para no quejarnos más tarde y alegar a 
la ignorancia lo que debemos tener pre-
sente cada día en el decálogo de nues-
tra salud. 
DOCTOR ALBERGA. 
S A L O N R O D A S 
HF* El sábado, debut de la compañía 
cómica 
JIMÉNEZ - PEÑA 
Titular del teatro Vital flza 
de málaga. 
T R E S ÚNICAS FUNCIONES 
BUTACAS, 0.75 
Sólo hay abonos de platea, a cinco 
pesetas función. 
t u BOL; DB AN IEQUEBA 
N O T I C I A S 
ENHORABUENA 
Por la Prensa sevillana tenemos noti-
cia de que en reciente sesión de la Aca-
demia Sevillana de Buenas Letras ha 
sido nombrado secretario primero de 
la Corporación el académico de número 
de la misma doctor don Francisco Bláz-
quez Bores, estimado paisano y amigo 
nuestro, al Qual felicitamos por la nueva 
distinción de que ha sido objeto en 
Sevilla, su residencia. 
LICENCIAS 
Se encuentra disfrutando breve licen-
cia el digno juez de este partido don 
Juan A. Cabezas. 
También está usando de un permiso 
el agente de Vigilancia don Diego Al-
varez, que marchó a Villar de Cierva 
(Salamanca). 
UN CIRUjANOEN ANTEQUERA 
Próximamente abrirá consulta parti-
cular de Cirugía en esta ciudad el doctor 
don Francisco Giménez Reyna, proce-
dente de los hospitales de Leipzig, 
Frankfort y Friburgo y ayudante del 
doctor Lazárraga en el Hospital de 
Málaga. 
Los días de consulta serán los lunes, 
en el piso segundo de la casa número 
38 de calle de Estepa. 
Las inmejorables referencias que te-
nemos del doctor Giménez Reyna nos 
dan derecho, por descontado, a esperar 
el éxito que ha de acompañarle en sus 
intervenciones. Así, pues, al comunicar 
al público tan grata noticia, aprovecha-
mos la ocasión para testimoniar al nue-
vo doctor nuestra satisfacción por que 
haya escogido esta ciudad como punto 
de ejercicio de su benéfica profesión. 
LETRAS DE LUTO 
Después de sufrir la intervención qui-
rúrgica del doctor Lazárraga, que des-
graciadamente resultó tardía, hubo de 
ser traído a ésta el domingo, don josé 
Palma García, oficial de Intervención de 
este Ayuntamiento. Su enfermedad hizo 
crisis en la tarde del lunes, dejando de 
existir a la edad de cincuenta años. En 
paz descanse. 
La conducción del cadáver al Cemen-
terio tuvo lugar a las cinco de la tarde 
del martes, figurando en el acompaña-
miento numerosos compañeros del fina-
do. Sobre el féretro iba una corona 
dedicada por éstos, y las cintas las lle-
vaban don Francisco Zavala, don Anto-
nio Palma Chacón, don Juan Alvarez 
Luque, don josé Ruiz Ortega, don Luis 
Oarcía Talavera y don Joaquín jaén. El 
duelo iba presidido por el alcalde don 
Jesús del Pozo, secretario del Ayunta-
miento don Rafael Pérez Ecija y her-
mano del extinto don Francisco Palma 
García. 
Hacemos presente a los hermanos y 









No se vende a granel, 
sólo en bidones pre-
cintados. 
H O M A N C H A 
Desconfíe He las Imitaciones. 
DE VENTA EN LA 
íbrería [ I Siglo U 
BODA 
En la tarde de hoy se verificará en la 
iglesia parroquial de San Pedro, el 
enlace matrimonial de la señorita Ana 
María González Jiménez, con el emplea-
do de la estación férrea don Pedro 
Beltrán Bruno. 
Serán padrinos don Francisco Beltrán 
y doña Juana Valenzuela, y testigos don 
Francisco y don Antonio Hurtado, don 
José Arjona Quintana y don Manuel 
Bueno. 
A la nueva pareja, que saldrá de 
viaje a Madrid, Cádiz y Córdoba, le 
deseamos larga luna de miel. 
LA INTERVENCION MUNICIPAL 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
don Diego Sánchez de Mora Guerrero, 
interventor del Ayuntamiento de Fuente 
Ovejuna (Córdoba), el que ha venido a 
realizar oficiosamente algunos trabajos 
de ordenación y asesoramiento en la 
Intervención de Fondos municipales 
de ésta. 
Sea bien venido. 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
En honor del Sagrado Corazón de 
Jesús se celebrará en esta iglesia un 
solemne triduo durante los días 18, 19 y 
20 del actual. Por la mañana, a las ocho 
y media, misa con motetes, y el último 
día solemne misa cantada. Por la tarde, 
a las seis, exposición de su Divina Ma-
jestad, santo Rosario, ejercicio del triduo 
y sermón a cargo del R. P. Saníiago, 
superior de los Trinitarios. 
PRIMERAS COMUNIONES 
El pasado domingo 10 del corriente 
celebró su primera Comunión la niña 
Natividad Ruiz-Morón Alvarez, hija del 
diputado provincial y jefe del partido 
radical de Loja, don Juüo Ruiz Morón y 
de nuestra paisana doña Natividad Al-
varez Sorzano, hija del depositario mu-
nicipal don Juan Alvarez Luque. 
El acto tuvo lugar con toda solemni-
dad en la iglesia mayor parroquial de la 
Encarnación de dicha ciudad. 
Nuestra enhorabuena a la pequeña,así 
como para sus padres y abuelos. 
En la iglesia parroquial de San Juan, 
de Horta (Barcelona), verificó el pasado 
día 3 del actual el acto de recibir por 
vez primera el Pan de los Angeles, el 
niño Pepito Vergara García, hijo de 
nuestro estimado paisano don José 
Vergara Mistrot. 
Enviamos nuestra felicitación a los 
expresados y familia. 
También ha realizado tan piadoso 
acto eucarístico el pasado día 8, festivi-
dad del Sagrado Corazón de Jesús, y en 
la iglesia parroquial de San Sebastián 
de esta ciudad, la niña Luisa González 
García, hija de los maestros nacionales 
don Manuel González Danza y doña 
Luisa García Rodriguez. 
Reciban cordial enhorabuena la gra-
ciosa nena y sus estimados padres por 
haberla visto en edad de recibir el San-
tísimo Sacramento de la Eucaristía. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Nico-
lás Cortés y don José Villodres. 
PARA LOS NIÑOS 
CINE INFANTIL novedad; rompe-
cabezas, loterías, parcheesis (cuadros, 
fichas, dados y cubiletes sueltos), cons-
trucciones, pinturas, etc., encontrará en 
«El Siglo XX». 
DESTINO DE FUERZAS DE LA 
GUARDIA CIVIL 
Para ocupar el magnífico pabellón 
construido a espaldas del cuaitel de la 
Guardia Civil, se ha conseguido, tras 
incesantes gestiones, que sean destina-
das a ésta algunas fuerzas del tercio 
móvil, procedentes en su mayoría de la 
Comandancia de Oviedo y de Jerez. 
Integran dichas fuerzas el teniente don 
Bernardo González Arroyo, el subofi-
cial don José Palacios Pérez, el sargento 
don Domingo Fernández Ros, cabo don 
KIgina •.• 
Arturo Taboada Oiraldos y treinta y 
dos individuos de tropa. 
El magnífico emplazamiento de nues-
tra ciudad en las cercanías de la esta-
ción ferroviaria de Bobadilla y como 
nudo de bastantes carreteras, permitirá 
que dichas fuerzas móviles puedan ser 
empleadas en un momento dado para 
dirigirlas a donde hagan falta, como ya 
ha sucedido con ocasión de los conatos 
de huelga en vários pueblos de la pro-
vincia. 
Por ello, hemos de felicitarnos de que 
Antequera haya logrado el beneficio 
que representa este aumento de fuerzas 
para seguridad de la población y sus 
campos, y tanto más porque también ha 
de reportar beneficios para el comercio 
y otros sectores de trabajo, la estancia 
aquí de este personal. 
DESTINO 
Habiendo alcanzado plaza de oficial 
administrativo de Instrucción Pública, 
con destino en la Universidad de Gra-
nada, marchó a posesionarse de dicho 
cargo nuestro joven amigo el funciona-
rio municipal don Francisco Torres Zu-
rita, quien al efecto ha obtenido licencia 
del Excmo. Ayuntamiento. 
Le felicitamos por lo que ello repre-
sente como mérito para sus aspiraciones 
burocráticas. 
OBSEQUIO AMISTOSO 
Anoche se verificó en la azotea del 
Círculo Mercantil una cena íntima, con 
honores de banquete, con que un nume-
roso grupo de amigos obsequiaban al 
cuito catedrático don Jesús de la Peña, 
el cual, terminados los exámenes del 
curso, marcha a disfrutar las vacaciones 
en Granada y Murcia. 
Durante el acto reinó la mayor cor-
dialidad y alegria entre los «asistentes» 
(aunque había también un comandante 
retirado), los cuales son casi todos 
habituales concurrentes a la «peña» a 
que concurre el señor de la ídem, a 
quien damos nuestra enhorabuena por 
el merecido agasajo. 
La comida fué servida por el acredi-
tado Hotel Infante. 
DE VIAJE 
En representación de la Caja de Aho-
rros y Préstamos de esta ciudad y para 
asistir a una Asamblea general de las de 
toda España, que en estos días se está 
celebrando, marchó a Palma de Mallor-
ca el presidente de dicha benemérita 
institución local D. José García Berdoy. 
UCElIt DE Olíllí 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, núm.2 
Use los polvos insecticidas de 
de la famosa marca 
C O N E J O 
| Destruye rápido chinches, pul-
i gas, piojos, cucarachas, hormi-
I gas, moscas, arañas, polillas, 
etcétera. 
De venta en «El Siglo XX». 
DE CARABINEROS 
Recientemente ha sido ascendido a 
suboficial el sargento de Carabineros 
que durante varios años ha residido en 
ésta, don Manuel Higuera Expósito, y 
el cual marcha destinado a Algeciras. 
Le damos la enhorabuena. 
Para ocupar la vacante que deja el j 
anterior, ha sido destinado a este puesto 
de Carabineros el sargento don San-
tiago Aguado Calvo, que procede de 
Estepona. 
Sea bien venido. 
LA REVISTA «DURIUM» 
La ^revista Durium, regala porcada 
número de ella UNA PLACA DURIUM 
para gramófono o gramola. 
Se reciben encargos en la librería <E1 
Siglo XX». 
EL CONCURSO DE 
nueva revista 
Abierto el sobre que contenía el nú-
meto incógnito motivo de este concur-
so, resultó ser el 71. Inmediatamente se 
revisaron los boletines llegados a nues-
tro poder, y no habiendo ninguno que 
lo hubiera acertado, con arreglo a las 
condiciones establecidas fué otorgado el 
premio al más aproximado, que contenía 
el número 70, y estaba suscrito por 
doña Elena Vergara, de Gallardo, calle 
Santísima Trinidad, 12, a quien felicita-
mos por su casi pleno acierto. 
Oportunamente le ha sido entregado 
a nuestra estimada lectora el citado 
premio, consistente en un décimo nú-
mero 19.856 para la jugada del 21 de 
Junio actual. 
Como cuando escribimos estas líneas 
aun no ha sido verificado ese sorteo, 
deseamos que la fortuna favorezca a 
dicho número, para que nuestro mo-
desto premio se convierta en un chorro 
de pesetas. (Este deseo es un poquito 
interesado porque llevamos otro décimo 
igual .¡A ver si tuvimos una corazonada!) 
El número de este mes de NUEVA 
REVISTA, saldrá a la calle en esta sema-
na, conteniendo interesantes fotografías 
de reciente actualidad local. 
AGRUPACION MERCANTIL 
V AGRARIA DE ANTEQUERA 
(ACCIÓN POPULAR) 
La Secretaria de esta Agrupación co-
munica a los afiliados, que en cumpli-
miento de sus Estatutos, habrá el día 24 
del actual Asamblea general para desig-
nación de nueva Directiva. 
Sin perjuicio de que recibirán la cita-
ción oportunamente, se les ruega la 
asistencia a dicha Asamblea por medio 
de este anuncio. 
SE ADMITEN 
huéspedes estables; trato esmerado; ha-
bitaciones confortables; precios módi-
cos.—Razón: Laguna, 10. 
PLAZA DE TOROS 
Hoy domingo, a las nueve de la no-
che, estreno de uno de los más grandes 
espectáculos de que se tiene memoria 
en la historia del arte cinematográfico, 
producción* de la Metro Goldwyn Ma-
yer, titulada «Como tú me deseas», 
hablada en español. Su principal intér-
prete es la famosa Greta Garbo. 
DE LOS EXAMENES 
EN EL INSTITUTO 
Continuamos la publicación de los 
nombres de alumnos que han obtenido 
matrícula de honor en las asignaturas 
que se mencionan. 
Geografía e Historia, l.er' curso. (Plan 
7952).—Alumnos oficiales: Benito Be-
nitez Rodríguez.—Alumnos libres:' En-
rique Alot Montes. 
Geografía e Historia, 2.° curso, (Plan 
/fitf2).—Oficiales: Nilo Prieto Mal lo . -
Libres: Carmen Reina Moreno. 
Geografía Especial de España—Li-
bras: M.a Teresa Garcia-Berdoy Regel. 
Historia Universal.—Oficiales: Manuel 
Romero Conejo, Francisco Morante 
Caniego, Alfonso Conejo Conejo y An-
tonio Narvona Matas.—Libres: Josefa 
de las Heras Guerrero, Francisca Pérez 
Pérez, Basilio Compán Hanza, Eduardo 
García Arias y Elena Sánchez de Me-
dina Benavides. 
Historia de España.—Otidah: Fran-
cisco Rodríguez Marín, Carlos Guerre-
ro Rodríguez, Alberto Guerrero Rodrí-
guez, José Campos Palomo y Salvador 
Muñoz Jiménez.—Libres: Jorge López 
Mayor, José Barrionuevo Manzano, 
Mercedes Cumpián Morales, Alberto 
Martos Ruiz y Luis Vallejos Ruiz. 
Matemáticas 1° (Plan 1932).— Li-
bres: Alfonso Moreno Rojas. 
Geo/ne/ría.—Libres: Elena Sánchez 
de Medina Benavides. 
Algebra y Trigonometría.—Libras: 
Elena Sánchez de Medina Benavides. 
: PRONTO EN EL 
SALON RODAS 
la película de largo metraje 
CHARLO? Y EL CHICO 
por Chiquitín f Charlot 
- Hfgiaa 
EL NEGRO DEL MUELLE 
Yo conozco en Cartagena un hombre 
que es feliz. Es el negro del Muelle. 
Bajo, rechancho y pesado, ambuia por 
esas calles sus eternas parsimonias. E« 
un hombre sin prisas. Sin prisas en el 
andar; sin prisas en el pensar; sin prisas 
en el sentir, i.a inquietud es su enemi-
ga, y sus nervios, si los tiene, son de 
cartón durísimo. 
Camina sin objeto y siempre pesada-
mente, sin salirse por nada ni por nadie 
de su tranquilo paso. Y es este hombre 
feliz, y como él nadie lo es. Nadie se 
preocupa de este ser de prisas de galá-
pago. Nadie le pone obstáculos, ni cae 
sobre su vida una censura. ¡Vive íelizl 
No es nada ni tampoco quiere ser, ni lo 
piensa ser. Parece que ha renunciado a 
los frutos de la mente, y que al corazón 
ha echado potentísimo candado para 
nada sentir. 
Yo he estado equivocado con este 
hombre. Viéndolo pasar por esas calles, 
sucio y desharrapado, todo con mugre, 
le he tenido lástima, y ha visto viva en 
mis labios una frase conmisera: ¡pobre 
negro el del Muelle! 
Después, dos años después, ya no me 
ha dado lástima con su vida negativa. 
No, ya no soy conmisero con él. Es feliz 
este ser sin deber ser feliz. La gente no 
le censura porque no es nada. La gente 
sólo pone obstáculos a quien siente y 
piensa. Si pensara, este negro tendría 
enemigos. Si imaginara, también. Si sin-
tiera, las tertulias del Casino, las del 
café y las intimas ya le habrían censura-
do, pero así ¿quién? ¿Qué quita? ¿Qué 
desequilibra un negro? ¿Qué se le teme? 
Es gritar, el censurar, el poner obstá-
culos, el ladrar de los mastines, es para 
aquél que en sus adentros siente tantas 
inquietudes; y por ello, cuando veo este 
negro, que en la vida es cero, siendo 
feliz sin que nadie le critique o ladre, 
me sulfuro y a mis nervios acuden tas 
energías en pugna por salir con furia. 
No, y cien veces no. La gente como 
este negro no deben disfrutar ese dere-
cho a la dicha. 
Yo sé que allá donde se piensa llega 
con estruendo el ladrido de los malos 
mastines. Yo sé que quienes piensan y 
sienten reciben constantemente la ro-
ciada de insultos y son todos obstáculos 
para que nadie sienta ni nadie piense. 
Por eso siento dolor inmenso al ver 
pasar ai negro de este muelle, siendo 
íeliz sin derecho. 
Yo recuerdo con pena que quienes 
son algo son los ^perseguidos en la 
V'da, y este ser cero vive libre de ladri-
dos de mastines. 
Yo siento dolor profundo cuando le 
veo pasar, porque parece que esa vida 
sin zozobra ni insultos se la roba a quie-
ncs piensan y sienten. 
Enrique Gallego. 
Para el próximo día 15, apertura de lá 
N U E V A A C A D E M I A 
DE CORTE Y CONFECCIONES de París, sistema Llzarriturri, pre-
miado tres veces con medallas de oro por diversas C á m a r a s de París 
U el Consejo General del Sena. 
Ha sido concedida para esta plaza la representación oficial de este sistema, para que las 
alumnas que lo deseen, puedan obtener su titulo de profesoras sin necesidad de hacer sus 
exámenes en Madrid. 
Para informes: Calle Garzón, 4 
Efemérides antequeranas 
y archidonesas 
CINTAS PARA MÁQUINA 
6 JUNIO 
1730.—De regreso de Granada, llegaron a 
Archidona, donde descansaron, el Rey Fe-
lipe V y su esposa. Desde allí se dirigieron a 
Benamejí donde pasarían la festividad del 
Corpus. 
7 JUNIO 
1808.—Se publicó en Archidona una en-
tusiasta proclama, que la formaban cuatro 
hojas, llamando a todos los vecinos a tomar 
las armas para combatir contra los franceses. 
Estaba escrita en tonos muy enérgicos y vio-
lentos contra las huestes de Napoleón. Al 
final decía: «Dado al pie de aquella Señora 
(la Virgen de Gracia), por un devoto suyo. 
1903.—El obispo de Málaga señor Muñoz 
Herrera, nacido en Antequera, firmó su no-
table circular sobre la Religión y la Política. 
8 JUNIO 
1500.—Aunque la Reina doña Juana suspen-
dió los oficios de alférez y alguaciles ma-
yores, se respetó en el cargo por cédula que 
se firmó en Alcalá de Henares, a don Fernán 
Chacón que desempeñaba los de Antequera. 
9 JUNIO 
1664.—Se bautizó en la iglesia parroquial 
de Antequera, a don Francisco Escobar y 
Vela, que fué luego fraile agustino y prior de 
varios conventos, logrando fama de orador 
eminente. 
1875.—A los 73 años de edad dejó de exis-
tir en Alameda (Archidona) el poeta don 
José Bonifacio Orellana Sori^no. Fué estu-
diante de Medicina, fraile capuchino, más 
tarde dominico y últimam nte, al ser ex-
claustrado, se dedicó a la Enseñanza. Es-
cribió algunos opúsculos pedagógicos y ver-
sos serios y humorísticos. Es digna ^ de men-
ción su obra represcntable [¿os pasos de la 
Pasión. 
10 JUNIO 
1567.—Juró el cargo de lectoral de Alme-
ría, el poeta antequcrano don Baltasar de 
Escobar. Desempeñó el cargo diez años, 
hasta que fué destinado al Arcedianato de 
Vélez, en la Catedral de Málaga. 
1759.—En este día, o en uno de la misma 
quincena, empezó la construcción dfl edificio 
destinado en Archidona al Colegio de las 
Escuelas Pías, siendo rector el padre Fer-
nando López y maestro de obras el lego Blas 
Hernández que a este efecto vino de Madrid. 
Puso la primera piedra el sacerdote don Sal-
vador Delgado y Orbancja, que había traído a 
su costa y hospedado a los primeros religiosos. 
Los labradores del pueblo acordaron con-
ducir en sus carretas la piedra que se necesi-
tase y varios vecinos regalaron ladrillos, cal 
y otros materiales. 
1900.—El antequerano señor Muñoz He-
rrera, obispo de Málaga, firmó una pastoral 
reseñando su viaje a Roma y dando cuenta 
de las gracias concedidas por Su Santidad 
León XUI. 
13 JUNIO 
1574—En la iglesia de San Pedro, de An-
tequera, contrajeron matrimonio Juan de 
Sepúlveda, Shijo de Pedro, difunto y Juana 
García, hija de Bartolomé González. Fueron 
éstos, padres del poeta Pedro Espinosa, 
14 JUNIO 
1740.—Se concedió licencia en Antequera 
a una compañía de comediantes, de la cual 
era autor José Martínez, para representar 
obras de teatro. El regidor don Augusto de 
Torres se opuso, por no existir ya casa de 
comedias y por los escándalos ocurridos en 
el año anterior en el corral donde se hicieron 
las representaciones. 
1900.—F.n el Salón de Espectáculos de An-
tequera, debutó la compañía dramática de 
don Manuel Espejo, en la que figuraba la 
primera actriz Concepción Constányel emi-
nente actor don José Mata. Formaban parte 
de la mi ma las señoras Cano (Luisa), Lo-
sada (Amelia), Rodríguez (Luisa), Pardiñas 
(María), Carrasco (Margarita) y López (Emi-
lia) y señores Corregel (Manuel), Lagos (An-
tonio), Rodrigo (Francisco), Palacios (José), 
Várela (Juan) y Carrasco (J). 
15 JUNIO 
1633.—El Papa Urbano VIII, solicitado por 
el provincial de los Trinitarios Descalzos 
fray Angel de San Cristóbal, dió una bula 
para que dicha Orden fundase en Antequera, 
sin que pudieran oponerse las demás reli-
giones. 
17 JUNIO 
1646.—El poeta antequerano Pedro Espi-
nosa, otorgó testamento en Sanlúcar de Ba-
rrameda, ante el escribano Francisco Parra. 
Ordenaba se le enterrase en |la bóveda de la 
Caridad del dicho Sanlúcar. 
(Extractadas de los Anales de AnU-
quera y Archidona, por don Narciso Díaz 
de Escovar). 
No deje de asistir 
hoy a la despedida 
del e s p e c t á c u l o 
G L O R I A 
El mayor éxito co-
quera 
E l ! BOL UB A N T E Q U E R A 
Un gran espectáculo ! B L A S - S a S t r O 
Anoche debutó con extraordinario 
éxito en el Salón Rodas el notable 
número de varietés Gloria, siendo todos 
los artistas aplaudidos por el público 
con verdadero entusiasmo. 
El espectáculo GLORIA, es Igual o 
mejor que otros muchos que hemos pa-
gado aquí a cuatro pesetas butaca y 
que con motivo de la temporada popu-
lar que este verano ha iniciado el Salón 
Rodas vimos anoche por tres reales. 
Hoy se despiden del público anteque-
rano estos simpáticos artistas, dando 
dos func¡ones,una a las cinco de la tarde 
y otra a las nueve y tres cuartos de la 
noche. 
En la función de la tarde, dedicada a 
los niños, s« pasarán la película cómica 
«Mamá Tía Ton>, por la Pandilla, y la 
película del Oeste, «Entre el Amor y la 
Muerte>( haciendo además el espectáculo 
Gloria los números más cómicos de su 
repertorio. 
En la función de ta noche, despedida 
del espectáculo Gloria y dos películas 
cómicas de ¡aPandilia'y Charles Chassi. 
Marta Luz 
es una deliciosa publicación 
semanal dedicada a las niñas. 
Cuentos, novelitas, modas, adi-
vinanzas, rompecabezas, etc. 
ilustraciones en colores — 
Precio: 0.25 - En "EL 110 IT 
Carreteros q.0 8 Gonto Hotel Colón) 
Si quiere V. vestir bien y estre-
nar un traje a una fecha fija, 
visite esta casa. 
mmmmi 
mmm 
S U C E S O S 
HURTOS DE HABAS 
Por la Guardia Civil han sido denun-
ciadas las vecinas de la calle del Sol, 
Rosario y Ana Berrocal, Dolores García 
Ramos y Ana Batía González, las que 
fueron sorprendidas llevando dos cele-
mines de habas cada una, procedentes 
de hurto. 
También ha sido denunciada Teresa 
<}arcia Armero, de calle San Miguel, 
que había hurtado una cuartilla de habas, 
vendiéndolas en 3.25 a Dolores García 
Ramos, a la cual le han sido interve-
nidas las leguminosas. 
VARIOS DETENIDOS 
Por la jefatura de Vigilancia han sido 
detenidos y puestos a dispesición del 
Juzgado de Instrucción, por si están 
comprendidos en la ley de Vagos, dos 
individuos de malos antecedentesllama-
dos Emiliano Martínez Carretero, de 33 
años, natural de Pechina (Almería) y 
Tomás Martínez Rodríguez, de 26, 
natural de Granada, el primero de los 
cuales está reclamado por el juez de! 
distrito de la Alameda, de Málaga, y 
por el presidente de ¡a Audiencia. 
Por hallarse embriagados y formando 
escándalo en la vía pública, metiéndose 
con las mujeres que pasaban, fueron 
detenidos el miércoles Enrique Escobar 
Arjona, de 18 años, habitante en calle 
Málaga, y Cristóbal Hidalgo Ruiz !(a) 
Cañones, de 17, domiciliado en calle 
Alcalá. 
También ha sido puesto a disposi-
ción del Juzgado Municipal, el albañii 
José Márquez Romero (a) Pelúo, de 44 
años, con domicilio en calle Carreteros, 
por negarse a circular cuando ios guar-
dias municipales pretendían disolver un 
grupo que se encontraba parado en las 
«cuatro esquinas» de la calle Estepa. 
Ha sido recluido en el Hospital, por 
hallarse enfermo, un individuo de na-
cionalidad francesa, que dijo llamarse 
Gastón Weil, pero que no tiene ninguna 
documentación y según parece procede 
de Portugal, de donde fué expulsado. 
MULTAS GUBERNATIVAS 
Por el señor gobernador de la pro-
vincia han sido impuestas multas de 
500 pesetas a los siguientes individuos 
vecinos Bobadiíla, que fueron puestos 
a su disposición por excitación a la 
S A L Ó N R O D A S 
Hoy a las cinco 
GRANDIOSA FUNCIÓN 
dedicada a ios niños. 
CINE y éxito enorme del 
espectáculo 
G L O^R I A 
A la8 nueve y tres cnartos 
CINE y despedida del es-
pectáculo 
G L O R I A 
BUTACAS, 0.75 
huelga: Juan Segura Espejo, juan Vega 
Hidalgo, Enrique Gómez López, José 
Pozo Gómez, Manuel García Corral, 
í José Muñoz Hidalgo, Juan Espejo Mo-
' rente, Francisco Miranda Rivera, José 
Romero Guerrero, Antonio Hidalgo 
Fernández, Antonio González Ruiz, 
Anacleto Porras Pedrosa y José Espi-
nosa García. 
POR CUESTION DE TRABAJO 
La vecina de calle Higueruelo, Jose-
fa Burgos Páez, de 49 años, ha denun -
ciado que en la calle de Carreteros se 
encontró el lunes con Soledad Muñoz 
González, de 45 años, y su hija Dolores 
Zurita, y entre ambas la maltrataron de 
palabra y obra, produciéndole una con-
tusión en la frente y otra en el maxilar 
inferior, con probable pérdida de dos 
dientes, teniendo que ser curada en la 
casa de socorro, donde se calificaron de 
leves dichas lesiones. El motivo de la 
cuestión parece ser que la Soledad y su 
hija achacaban a la otra su despido de 
la casa donde trabajaban para colocar-
se ella. 
VARIOS SUMARIOS 
Por el Juzgado de Instrucción han 
sido incoados los siguientes: 
Por corte de un hilo telegráfico de la 
línea del Estado, imputado a Antonio 
Gallardo Cortés, el cual marchaba con 
un carro por un camino particular pró-
ximo a la Azucarera, cuando con una 
vara para sujetar la red del vehículo 
tropezó con el alambre,rompiéndolo. Por 
haber sucedido la imprudencia en esta-
do de alarma, fué puesto dicho indivi-
duo a disposición del Tribunal de Ur-
gencia, quien, según nuestras noticias, 
lo ha puesto ya en libertad, sobreseyen-
do la causa libremente. 
Por reunión clandestina ¡y reparto de 
hojas subversivas, han sido puestos a 
disposición del Tribunal expresado 
Antonio González Repiso y otros indi-
viduos vecinos de Bobadiíla. 
Por abuses deshonestos induciendo a 
tres muchachosz agales.ha sido recluido 
en la Cárcel un individuo llamado Cris-
tóbal Baeza Martin, de 37 años, natural 
de Ardales, y el cual trabajaba en el 
cortijo Riquíllo, término de Fuente-
Piedra. 
Por reunión ,'clandestlna de la socie-
dad de obreros del campo, de Villanue-
va de Cauche, han sido puestos a dis-
posición del Tribunal de Urgencia 
Antonio Corrales Repiso y Juan Avila 
Rando. 
Por coacciones ejercidas con motiva 
de la huelga de campesinos, también 
fueron enviados al mismo los vecinos 
de Bobadiíla Juan Vega Hidalgo y doce 
más. 
Por incitación a la huelga revolucio-
naria del personal de esta estación 
férrea por medio de hojas dandestinaa 
EL BOL DE ANTEQUERA — Rigió* 9.« — 
v pasquines impresos, fué detenido por 
la Policía el factor Carlos Soiiano Agui-
ja secretario jdel Ateneo Libertario de 
esta ciudad, siendo puesto por el Juzga-
do de Instrucción a disposición del Tri-
bunal de Urgencia. 
VARIOS LESIONADOS 
En la casa de socorro han sido asisti-
dos en los pasados días tos siguientes 
individuos: 
José Campos Casero, de 20 años, 
habitante en la Villa de Enmedio, de 
una erosión en la región lateral del 
cuello, lado izquierdo, causada en riña 
Pura Carbonero Sánchez, de 25 años* 
calle General Ríos, le fué extraída una 
aguja de la palma de la mano derecha, 
que se clavó estando fregando. 
Isabel Trujillo Ruiz, de 10 meses, 
quemaduras de primer grado en la re-
glón inguinal y pierna derecha, ai caerle 
agua caliente. 
Antonio García Díaz, de 33 años, 
calle Hornos, erosiones en el pómulo 
derecho, región lateral del cuello, lado 
derecho, y contusión en la región car-
piana izquierda, en riña. 
Dolores Ortiz, herida en la región 
parietal izquierda, por caída. 
Manuel Alamilla Sáez, de calle To-
ronjo, herida contusa en la región pa-
rietal izquierda, per pedrada. 
Juan Artacho Quirós, de 22 años, 
calle Santa Ciara, una herida incisa en 
él dedo índice de la mano derecha, cau-
sada con una hoja de afeitar. Este indi-
viduo se hirió al sacarse los papeles que 
tenía en un bolsillo cuando fué detenido 
por una pareja de municipales, en vir-
tud de denuncia presentada contra él 
per cometer actos inmorales con una 
Individua en el cerro de San Cristóbal. 
Francisco Olmedo Espinosa, de calle 
San josé, herida incisa punzante en la 
»egión toráxica derecha, causada con 
una cuchilla de zapatero. 
[ José Alarcón, de calle Consuelo, una 
herida en el dedo meñique, causada con 
"na hoz. 
Rosario Martín, de talle Gavilanesi 
una herida contusa en la parte latera 
derecha del frontal, por caída. 
José Carmona Ortiz, de 10 años, calle 
Palomo, herida contusa en la frente, por 
caída. 
Florencia Botello Durán, habitante 
^ calle Portería, curada de la morde-
aura de una culebra. 
s Remedios Moreja Vlllalón, de cuesta 
f r n n f , i U n a heri<:la contusa en la reglón ¡ 
caid y arC0 0^bita^,0 Izquierdo, por 
Btnillo Escobar Vegas, de 11 años, • 
j calle Archidona, una herida contusa en 
i el oído derecho, al caerse de un mulo. 
José Moreno López, de 9 años, calle í 
Juan Casco, una erosión y fuerte dolor j 
al tacto, en la región inguinal derecha, j 
por patada de un borrico. 
Salvador Benítez Pastrana, de 29 ! 
años, calle Camberos, contusiones en el j 
antebrazo y pierna izquierda, por caída. í 
José Somosierras Palacios, 55 años, [ 
de calle Calzada, erosiones en la pierna i 
izquierda, por mordedura de un perro. ; 
Antonio González Valdivia, de 42 ' 
años, calle Higueruelo, una herida cor- | 
tante en el dedo meñique de la mano | 
izquierda, causada estando segando. | 
José Ruiz Mora, de 13 años, calle San ! 
Miguel, fractura del tercio inferior del 
antebrazo izquierdo, por caída, pronós- i 
tico reservado. \ 
l i a última pal abra 
en fotografía! 
p R O G R m r m 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de nueve y media a once 
y media de la noche, en el paseo de la 
República. 
i f Pasodobie torero «El divino 
Rafael», por B. Simón. 
2. " Tango «Criollo», por J. Ortega. 
3. * Fantasía de la zarzue'a «El perro 
chico», por Valverde y Serrano. 
4 ° Gran marcha triunfal de la ópe-
ra «Aida>, por Verdi. 
5.° Pasodobie «El soberano», por 
E. Segura. 
¿Jesücrisio, es Dios? 
Conferencias del padre Laburu, 
en ia parroquia de San Sinés y 
en ta Catedral de Madrid (año 
1933). — Tercera edición.—Pre-
cio: 2 pesetas. 
11 
LINCE 6201 ^ viernes a viernes 
con objetive anastigmático «Kodak» p 6.3 
Es el aparato más pequeño que 
hace fotos 6 x 9 cm. Está equipa-
do con dos visores; aatodispara-
dor de tiempo para retratarse uno 
mismo; y al abrirlo queda auto-
máticamente en foco. 
Precio: 125 pesetas 
Su acabado perfecto y su supe-
rior óptica, hacen que sea el apa-
rato fotográfico más útil y eficaz, 
y el que se emplea siempre con 
agrado, pues cada foto que con él 
se hace es un éxito. 
Yale por 25 ptas de reDaja 
Corte V. este cupón y 
preséntenoslo. 
Validaro tdli hasta ti 30 de Junio de 1934 
El portador de este cupón tendrá derecho 
a una rebaja 
^E^^de 25 pesetas £ z ^ = 
en el precio del nuevo aparato Kodak» 
Lince 620, con objetivo F 6.3, presentán-
dolo en el establecimiento de 
Casa izmiez - j M É i i 
Movimiento de población en la semana 
Loe das nmm 
Yalvanera Berrocal López, Teresa 
Pozo Ruiz, María del Carmen Varo Ar-
tacho, Antonio Pérez Molin£,José A l -
garra Carmona, Manuel Gómez Herrera, 
Valvanera Peralta Bslta, Teresa Berdún 
Villarraso, Antonio Cano Jiménez, Juah 
Frías Muñoz, Luis López Martín, Val-
vanera Sánchez González, Jazmina 
González García, fosé Ruiz Muñoz, 
Juan Soiórzano Qarcia, Dolores López 
Marín, Miguel Hidalgo Hidalgo, Car-
men Vidal Ruiz, Dolores Rus García, 
Sebastián García Cabrera. 
Varones, 10.—-Hembras, 10 
toe «ee esiMfMi • 
fuan García García, 17 días; Josefa 
Palomo Arcas. 9 meses; Miguel Olmo 
Santos, 20 años; Trinidad Moreno Na-
varro, 102 años; José Palma García, 
49 años; José Espejo Jiménez, 6 días; 
Juan Jaime Torres, 4 meses; Margarita 
Fernández Piñas, 70 años. 
Varones, 5—Hembras, 3 
Total de nacimientos . . . . 20 
Tota! de defunciones . . . . 8 
Diferencia a favor de la vitalidad 12 
Pedro Beltrán Bruno, con Ana Gon-
zález Jiménez.—Manuel Ortiz Sánchez-
Garrido, con Rosario Morón Rosas.— 
| Manuel Conejo Pedraza, con Antonia 
1 Podadera Rodríguez. 




se combaten con éxito seguro to-
mando el poderoso regenerador 
HIPOFOSF1T0S 
SALUD 
Es un producto inalterabJe que 
los médicos lo recomiendan en 
todas las épocas del año. 
Aprobado por la Academia de 
Medicina. 
No se vende o granel. 
HIPOFOSflTOS 
VIAÍELVERGARA NIEBLAS 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
L . o s m e j o r e s P o s t r e s 
Mantecados, Roscos y Alfajor^ 
EXQOISITfl PflSTH FLOB DE ÉYELfl)19YiiL|&EllDBS 
Cafa de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 B > » » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
• 250 » » » » 1.79 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
Jer omín 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
Precio -10 céntimos 
O* venta es la l ibrar ía cEI Siglo XX>. 
JOSE CARREIRA 
P r n a apertura de su Departamento Comercial 
y serv ic io de Reparaciones e ins ta lac iones de todas c l a s e s 
Reparaciones de aparatos de Radio, 
motores, transformadores, dínamos, 
acumuladores, etc. 
Instalaciones para alumbrado y fuerza, 
Radio, telefonía, etc. 
Materiales y maquinaria eléctrica, lám-
paras, armaduras, aparatos de calefac-
ción, telefonía. Radio, etc. 
Lucena, 26 -• Próxima apertura 
Nueva organización. Nuevos precios. 
